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CONTINUANDO 
Distribución de la utilidad 
entre el capital y el 
trabajo 
En articulo anterior veíamos que una 
situación económica soportable (a la que 
habríamos de proveer por los medios 
correspondientes) que haga innecesaria 
la defensa, una institución no de lucha, 
sino de cooperación entre todas las 
clases sociales, y ambas fundadas en 
una doctrina que estableciendo la distri-
bución de los bienes producidos por el 
conjunto de las actividades económicas 
sobre bases de justicia.asegure la estabi-
lidad social; he aquí el programa cuyo 
modo de realización pasamos a exponer, 
pero invirtiendo sus términos. 
Empezaremos, por tanto, dando a 
conocer la doctrina de la que han de 
brotar las soluciones de los otros aspec-
tos del problema. 
Corresponde al individuo, por ley de 
naturaleza, asociarse a sus semejantes 
para facilitar la obtención de los medios 
conque atender a sus necesidades. Es 
fin de la sociedad, por consiguiente, 
procurar al individuo sin violar los 
cferechos que antes y por sobre la misma 
posee cuantos bienes le sea posible, 
supuesta que esa es su misión. 
Pero esos bienes que la sociedad ha 
de procurar al individuo han de estar 
en relación y guardar la proporcionali-
dad debida con el conjunto de los que 
la comunidad disfruta y participa. No 
es que la riqueza se ha de repartir entre 
todos los miembros o individuos, ni 
que el Estado la haya de hacer suya 
para atender, reservándose la propiedad, 
las necesidades de los mismos, no; lo 
que queremos expresar es que la utili-
dad, la distribución de los productos de 
toda industria tiene que fundarse en el 
derecho que a la naturaleza de cada 
uno de los factores que han coadyuva-
do a producirla corresponde y no en la 
estimación que por ley de la oferta y la 
demanda arbitrariamente se adjudica al 
capital o al trabajo. 
Un ejemplo nos hará ver con el prin-
cipio las consecuencias que del mismo 
se desprenden. Tal empresa se dispone 
a realizar la construcción de una fábrica 
para una producción cualquiera. Creci-
do número de obreros encuentra traba-
jo remunerador durante un cierto tiem-
po, el de la edificación, terminada la 
cual han de ser sustituidos por otros, 
que ai objeto de la fabricación se dedi-
quen, los que con su jornal hallarán 
también su medio de vida. La industria 
prospera y reparte un crecido dividen-
do que pocos afios basta cubrir el inte-
rés y amortiza la inversión liberando 
el capital, que busca empleo en nuevas 
inversiones. En cambio, aquellos obre-
ros que la levantaron sufren la crisis del 
trabajo. Los mismos que en la activi-
da de la fábrica encuentran ocupación 
no pueden elevarse a un plan de vida 
mejor en relación con esas utilidades 
que su trabajo ayuda a producir logran-
do apenas cubrir sus necesidades, si 
éstas son reducidas, porque para aten-
der a las de la familia, aquellos qua la 
tienen, no alcanza. 
Consecuencia de tal estado de cosas 
o régimen de distribución de productos 
es que la propia industria se resiente, 
porque limitada la capacidad de consu-
mo de un crecido número de obreros, 
la producción no encuentra salida, el 
régimen de trabajo se restringe, las 
primeras materias sobran, y se suspende 
la compra de nuevas partidas, lo que a 
su vez ocasiona la paialización de otros 
núcleos de actividad económica, que 
de igual modo repercuten sobre la ya 
mermada de la producción de la fábrica, 
que por la misma causa tiene que con-
tinuar restringiendo su capacidad pro-
ductora, extendiendo y generalizándose 
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los efectos deprimentes de crisis de 
producción y falta de consumo. 
Si el ejemplo aducido lo multiplica* 
mos por los innumerables casos en que 
tiene aplicación, tendremos representa-
do el panorama económico del mo-
mento presente en el mundo, y de igua* 
modo la doctrina con la que pretende-
mos resolver el problema que propo-
níamos, tendrá carácter universal y 
podrá ser aplicada del mismo modo. 
Es un hecho evidente la abundancia 
extraordinaria de primeras materias 
conque satisfacer las necesidades de 
alimentación, vestido, habitación, trans-
portes y toda ciase de necesidades. Lo 
es igualmente el de la eficacia y capaci-
dad de la técnica moderna para trans-
formar adoptándo'a a su inmediata 
aplicación todo aquel cúmulo de ele-
mentos a limitadísimo costo. Ptro no 
es menos cierto, como afirmábamos 
antes, que por falta de consumo, falta 
trabajo para la producción. 
Ahora bien, en el ejemplo de la fábri-
ca que proponíamos, ya extendido y 
generalizado, sucede que como gran 
parte del beneficio se acumula en pocas 
manos, éstas tienen una capacidad de 
consumo muy limitada, y las restantes, 
por falta de beneficio en crecidísimo 
número que podrían tenerla ilimitada 
(repercutiendo en la producción), la 
tienen nula con lo que el flujo y reflujo 
de las causas y efectos de la situación 
que comentamos es inevitable en el 
sistema actual. Pero si en aplicación 
de la doctrina sentada según ka que, la 
retribución ha de estar en armonía con 
la naturaleza y calidad del agente pro-
ductivo, aplicamos al capital (riqueza 
ya consolidada) un interés dinerario y 
éste no ofrece grave duda determinarlo^ 
y al factor trabajo en sus distintas clases, 
como elemento privilegiado, el rema-
nente de la utilidad, ésta se habrá difun-
dido en mucho mayor número de per-
sonas capaces de consumo y así ni éste 
se habrá restringido, como actualmente 
sucede, ni la producción tendrá que 
aminorarse porque asegurado aquél, la 
demanda se mantendrá y aún continua-
rá creciendo, causando nuevas repercu-
siones entre ambos factores, pero inver-
sas a las que antes se ocasionaba, por-
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que 'han cambiado los términos del 
problema y en vez de ser el hombre 
quien trabaja con retribución menguada 
para darla espléndida al capital, será 
éste quién la reciba moderada haciendo 
revertir el sobrante a aquél en beneficio 
de todos. 
X. X. X. 
En la Asociación de 
Estudiantes Católicos 
En la tarde del domingo 30 de Abril, 
tuvo lugar un acto, como continuación 
del ciclo de conferencias, organizado 
por esta simpática entidad. En dicho 
acto ocuparon la mesa presidencial, un 
profesor del Instituto, el oficial admi-
nistrativo de dicho centro, don Antonio 
Moya Escribano, y trts jóvenes estu-
diantes, don Manuel García Aguila, don 
Daniel Quües Ortiz y don Fernando 
Garzón García. El auditorio estaba 
compuesto de las más significadas per -
sonalidades culturales de ésta, varias 
señoras y simpáticas señoritas, así como 
por gran numero'de estudiantes. 
Comenzado el acto, hace uso de la 
palabra don Manuel García Aguila, que 
se ¡imita a hacer la presentación de los 
que han de tomar parte en este acto. 
Seguidamente don Daniel Quiles 
Ortiz pasó a desarrollar su tema, que 
versa sobre «El proceso del catolicismo>. 
Empieza con un himno de alabanza 
a sus compañeros estudiantes, por estar 
acogidos a tan docente Asociación. En 
breves palabras hace un estudio del 
momento actual por que atravesamos, 
arrancando una ovación del auditorio. 
Desarrolla la vida de los reprssentantes 
de la Iglesia, a la que están consagra-
dos, y lo mal remunerados que están; 
elogia la incansable labor propagandis-
ta del señor vicario arcipreste, y censu-
ra !a conducta de algunos católicos que 
permanecen dormidos, dejando que el 
protestantismo y otras sectas, igual que 
las abejas, vayan de fior en flor, absor-
biendo el néctar de sus conciencias. 
dejándolas marchitas. Hace un largo 
desarrollo de los hombres que viven 
con fe cristiana, en sus diferentes clases 
sociales, y otro igual de los protestan-
tes, y termina diciendo que ya que 
están acogidos J tan sutllme Religión, 
no la olviden nunca, y el día de mañana 
ellos, mejor que nadie, podrán dirigir 
los destinos de la Nación, y entonces 
implantar y hacer cumplir los preceptos 
todos de la Religión y Dios, en el cielo, 
los recibirá con los brazos abiertos. 
Tan valiente muchacho fué ovacionado. 
A continuación, don Antonio Moya 
Escribano, usó de la palabra, exponien-
do con brevedad, sencillez y brillante 
elocuencia el tema «Insinuaciones pe-
dagógicas.» 
Empieza haciendo una breve síntesis 
del ambiente corrompido que nos ro-
dea, el cual influye grandemente en la 
vida y en la educación del niño; estu-
dia el hogar familiar, entonando un 
canto, a la madre, tierno regazo del 
niño, en magníficas frases, tributándo-
sele prolongados aplausos. Hacho el 
silencio, continúa y expone la obra pe-
dagógica del maestro. Hace ver la in-
fluencia del libro, considerando a éste 
como una sociedad, y establece un pa-
rangón entre el libro y el hombre, ci-
tando a genios tan notables como Ho-
mero, Milton y muchos otros. El orador 
termina haciendo grandes elogios de la 
belleza de nuestra ciudad y del espiritu 
noble y sencillo de sus habitantes, Los 
aplausos nutridos que se le tributaron 
fueron sentido y cariñoso tributo de ad-
miración para quien, no sólo había 
sabido granjearse la simpatía del esco-
gido auditorio, si no para tan elocuente 
discurso. 
M. M. * 
Hoy p í e sacar sd locaiafl nara 
TERESA DE JESÚS 
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Esta casa pone en conocimienio de su distinguida clientela, 
que tenemos expuestos en los escaparates los últimos modelos 
de la temporada veraniega. 
Esta casa, debido a sus grandes compras, no tiene compelidores. 
Modelos exclusivos para esta casa, 
©•ntral: G R A N A D A , Gran Vía, IT" 
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¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos y sastrería 
R O J A s 
BIBLIOTECA 
a 2 pesetas cada tomo 
«Un verano perdido»; por Theo Douglas. 
«Fabiola, o la iglesia de las Catacumbas», por 
el Cardenal Wiseraan. 
«¿Quo Vadis?», por Enrique Sienkicwicz, 
«Quintín Durward, en la corte de Luis Xí», 
por Walter Scott. 
cEl pirata»; del mismo autor. 
«Ivanhoe»; del mismo. 
«'El monasterio ; de' mismo. 
«El coche número 13», por Javier rte Montepia 
«El molino negro», dd mismo autor. 
•«Los dramas del adulterio», del mismo. 
«Los dramas del matrimonio»; del mismo. 
«La hija del asesino*; del mismo. 
"El conde de Montecristo"; por A Dumas. 
(Dos tomos). 
"Los tres mosqueteros"; del mismo. 
"Veinte años después"; del mismo. 
"La mano del muerto"; del mismo. 
"La dama de la- Camelias"; A Dumas (hijo). 
"La vuelta al mundo en ochenta días"; por 
Julio Verne. 
"De la Tierra a la Luna"; del mismo autor. 
"Cinco semanas en globo"; del mismo. 
"Los hijos del Capitán Grant"; del mismo. 
(Dos tomos). 
BIBLIOTECA "SOPEÑA" 
"Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes 
Saavedra"; dos tomos. 
De venta en «Ei Siglo XX». 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rlvas, calle Latios, 2. 
Ek SOL DB ANTBQdíOA 
T E J I D O S S E Y I L L Á 
i V o cteyen úf¿ conocer las grandes colecciones, que en los 
^ G u O r u S . artículos más modernos presenta TEJIDOS S E V I L L A . 
F l a m i s o l s eda C r e s p o n e s d i a g o n a l C r e p - s s t é n , P i q u é seda e I n g l e s a d o s l ana 
Lo más elegante. Gran moda. Para abrigos de entretiempo, lo más nuevo. 
ENCAJES DE L A N A Y S E D A 
Gran novedad. 
V E L O S T U L V E L O S S C H A N T I L L Y V E L O S S E V I L L A 
EXTRAORDINARIO SURTIDO -:- GUSTOS MODERNÍSIMOS 
No deje de ver nuestros escaparates. Siempre grandes novedades. 
TEJIDOS SEVILLA f i Lncena, 1 6 
E D I C T O S 
Don Manuel Aguilar Rodríguez, alcalde 
constitucional de esta ciudad, 
Hago saber: Que en ei «Boletín Ofi-
cial de la Provincia» correspondiente al 
día veinte y cinco del actual, aparece un 
edicto de la Junta General del Reparti-
miento de esta ciudad anunciando que 
durante el plazo de quince días hábiles, 
que expiran el día trece de Mayo próxi-
mo, quedan de manifiesto al público en 
el Negociado respectivo de las oficinas 
de Secretaría, para que los contribuyen-
tes puedan examinarlos y presentar 
reclamaciones, el Repartimiento Gene-
ral de Utilidades para el año actual 
de 1933, y la relación general del 
mismo. 
Toda reclamación habrá de fundarse 
en hechos concretos, precisos, y deter-
minar y contener las pruebas necesarias 
para la justificación de lo que se re-
clame. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de todos los interesados. 
Antequera veinte y nueve de Abril 
de mil novecientos treinta y tres. 
Manuel Aguilar. 
Don Federico Villanova Hoppe, aboga-
do y secretario del Pósito de esta 
ciudad, 
Hago saber: Que este Pósito tiene 
disponibies para su repartimiento en 
préstamos entre ios vecinos de este 
municipio la cantidad de OCHENTA 
Y UN MIL NOVEClENi AS CIN-
CUENTA Y CUATRO PESETAS 
VEINTITRÉS CÉNTIMOS, sin más 
limitación que tener la capacidad legal 
necesaria para contratar y destinar el 
importe del préstamo a fines agrícolas. 
Las solicitudes, que serán extendidas 
en papel común, deberán ser presenta-
das por los interesados antes del día 
diez del presente mes. 
Lo que se hace público eft cumpli-
miento a lo que dispone el artículo 23 
del Reglamento de 25 de Agosto de 
1923. 
Antequera 1.° de Mayo de 1933. 
Federico Villanova. 
MAÑANA L U N E S 
es el único día que se representará en el 
SALÓN RODAS 
T E R E S A D E J E S Ú S 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de ta admisión 
de los recibidos después. 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos y sastrería 
R O J A S 
Fábrica de Muebles 
J O S É ]V[.a G ñ H G Í ñ 
L U C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Tcléfene, 63 
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RELACION DE NICHOS 
VENCIDOS EN EL PASADO MES DE 
ABRIL DE 1933. 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días a contar del 1.0 de Ma-
yo corriente, transcurrido el cual se pro-
cederá a exhumarlos sin previo aviso. 
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Nicho n.0 81 Antonio Jiménez Rosas 
436 Asunción Fuente? Sígales 
438 Francisco Ruiz Luque 
441 Trinidad MoriliaMorente 
443 Juan Rodríguez Espinosa 
565 Carmen Romero Muñoz 
650 Consuelo Arroyo Borrego 
696 fosé Baro Romero 
876 Francisco Campos Pabón 
Antequera 2 de Mayo de 1933, 
El Jefe del Negociado. 
José M.a León 
PROGRATTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cinco a siete de la 
tarde, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «¡Viva la Virgen!», 
por V. Millán. 
2. ° Gavota «Soledad», por José Or-
tega. 
3. ° }ota «Suspiros de mi tierra», por 
L. Luis. 
4. ° Fantasía de la zarzuela <Alma de 
Dios», por J. Serrano. 
5. ° Tango «Te apartas de mí», por 
L. Luis. 
6. ° Pasodoble «El Saxofón huma-
no», por V. Millán. 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° ün excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos v sastrería 
R O J A S 
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A G E I I N J C I A D E 
P R E S T A M O S 
F» A R A E1 
b í p HiPOiECiaio de mm 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ^ ^ í k a " Telé,0"0• 2811 
El Reloj de Papabeüotas 
En la reseña de la sesión municipal 
de la semana anterior, leo que cuando 
el señor García Prieto, al rechazar la 
proposición que hiciera un señor con-
cejal de reparar algo el estado ruinoso 
de nuestro antequeranísimo Castillo y 
Reloj de Papabeüotas, lanzó aquellas 
apocalípticas frases de <no importa que 
se derrumbe, puesto que a nadie perju-
dica», sólo un concejal, aunque débil-
mente, se atrevió a replicarle, alegando 
solamente ser una reliquia histórica, 
cuando debieron todos los concejales 
presentes, movidos por su amor a An-
tequera, protestar de tales palabras, sólo 
posibles de ser pronunciadas por un 
señor que, si bien merece todos mis 
respetos, en este caso hay que afirmar 
que si tales frases dijo es porque ni es 
de Antequera, ni conore Antequera, ni 
le importa nada lo que para los ante-
queranos es de lo más querido que 
nuestra ciudad tiene. 
No será un monumento arqueológico 
digno de figuraren un modesto catálo-
go de tvrismo, pero los antequeranos 
siempre lo tenemos presente; muchas 
veces figuró adornando las litografías 
de nuestros carteles y programas de 
fiestas, nuestros antiguos poetas lo 
citaron infinitas veces en sus bellos poe-
mas, nuestros pintores lo llevaron a sus 
lienzos, poniendo en ello, junto con su 
amor de artista, su amor a la patria 
chica; y los artistas forasteros (que son 
muchos los que nos visitan) todos lleva-
ron su venerable silueta en lienzos, fo-
tografías y apuntes. 
Este amor a las centenarias ruinas 
sólo lo podemos comprender los que 
nacimos y nos criamos a la sombra de 
sus muros, los que sabemos que, bajo 
la protección de sus baluartes y sus 
almenas como si fueran los amantes 
brazos'de un padre que defiende sus 
hijos, se fué creando la ciudad romana, 
la ciudad musulmana, la que fué cristia-
na después, la que siempre fué, es y 
será nuestra ciudad querida, la Ante-
quera de nuestros amores. 
Y ese Reloj, cuya campana repica en 
nuestras fiestas y dobla por nuestros 
muertos, y es guia horario para nuestras 
fábricas y campos, pues sus campana-
das se oyen hasta en lejanos 'confines 
de nuestra vega, no debe desaparecer 
porque para Antequera es como la G i -
ralda para Sevilla: algo característico 
que desde su altura señala la situación 
de nuestra ciudad y al verle desde larga 
distancia los antequeranos ausentes que 
retornan a su patria chica, sienten lle-
nársele de alegría el corazón. 
No vamos a pedir una reconstrucción 
del viejo Castillo, pero sí que se con-
serve como hasta nosotros ha llegado, 
para que las generaciones futuras no 
nos tachen de incultos por no haber 
sabido conservar tan legendarias ruinas. 
Ya que se ha hecho desaparecer de 
nuestra calle principal el nombre del 
conquistador de Anteqiiera,que al menos 
no desaparezcan también en nuestros 
días esos restos venerables, testigos de 
nuestra gloriosa historia. 
Un antequerano. 
No será admitido ningún trabajo, aunqiH 
vierta, firmado por su autor. 
Jllfonso 
s u r z o 
M . e c D E N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9.-Antequera 
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DE ANTAÑO 
Procesión del Cristo de la 5alud 
Sonido de clarines.... Redoble de tambores.... 
Voltean las campanas.... Crujen voladores..,. 
Inmenso gentío se enfila en la acera,,.. 
Millares de luces consumen ansiosas 
la cera.... Perfumes de incienso, de rosas.... 
Y viene la imagen que el pueblo venera. 
Por hombres forzudos en hombros llevado 
se mece su palio de plata. Al andar pausado 
se mueve la Cruz en su centro, 
donde el Enclavado presenta sus llagas divinas, 
su herido costado, su rostro de mártir, 
su frente de espinas. 
Y todos los seres que sufren tormento . 
salen a pedirle.... Salen a su encuentro. \ 
Con rictus de angustia en súplica ardiente 
le imploran remedios.... le ruegan deseos... 
Y en la gritería que rompe ferviente 
confunden sus vivas devotos y ateos, 
Y surgen mujeres, hijas del pecado, 
con ojos de llanto.... nerviosas e inquietas, 
que piden perdones al Cristo adorado 
y luego con pena le cantan saetas. 
El pueblo se amista; unánime aclama 
y en estos momentos enconos olvida.f 
La excelsa figura de Cristo reclama 
amor en los hombres.... ¡Amor es su sangre vertida! 
Apagan los grandes su fausto y grandeza; 
claman los pequeños con místico acento, 
y envuélvelo todo cariño y nobleza.... 
¡Que dicha más grande por sólo un momento! 
Un plácido ambiente de fe se respira. 
El pueblo es cristiano.... ¡Por Cristo delira...! 
En fervor se encienden los antequeranos.... 
Y el dolor de madre al hijo levanta 
para que contemple en la imagea santa 
¡los clavos que hieren sus pies y sus manos! 
¡Oh, bíblico lirio nacido al anhelo 
del bien! Por el genio del mal ultrajado: 
¡Oh, efigie de Cristo! ¡Luz en nuestro suelo! 
¡De célico reino divino legado 
para señalarnos la senda del cielo! 
Aunque la fiereza de algún cataclismo 
regiones de pueblos sumiese a un abismo, 
segadas Iss cumbres por llamas *bravías.... 
sobre los despojos del pueblo arrasado.... 
sobre las cenizas de lo sepultado.... 
Tú perdurarías. 
Y en las soledades de un campo perdido.... 
envuelto en silencio.,., en sombra escondido, 
con brazos de amparo tu Cruz de madera 
sería obelisco santo y funerario, 
sobre la planicie de tu santuario, 
guardando memoria de nuestra Antequera. 
Ximénez Molina. 
n s n 
? ; _ 
Gran accnteclnileiiío teatral. 
Lies 8 fls Mayo. 
Sensacional estreno 
de la admirable obra de 
EDUARDO MARQUINA 
N O T I C I A S 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño doña María 
de los Dolores Herrera Rosales, esposa 
de nuestro amigo don José Gallardo 
Pozo. 
Enhorabuena. 
(seis estipas wmm 
jüagnlfiGas terasioaes de 
Fontaiials. 
Espléamno vestuario He jüoñfort-
ES 
La Gran Compañía 
que representa 
leresaleM 
ha sido formada expresa-
mente para daros a conocer 
tan magistral obra, y sus 
actrices y actores fueron se-
leccionados, dirigidos y en-
sayados por 
R R E C I O S : 
Piateas, 36 pías . , Butacas, 5 p ías . 
Sillas, 3 p í a s , Paraíso, i.so p ías . 
G e n e r a l , U N A p taa 
Localidades en t a p l i i a desde Hoy 
NUEVO MATRIMONIO 
En viaje nupcial ha venido a pasar 
unos días en ésta, al lado de la familia 
del esposo, el joven ingeniero agróno-
mo don Francisco de la .Fuente de la 
Cámara, y su bella esposa doña María 
Luisa González, quienes contrajeron 
matrimonio en Sevilla el día 16 del pa-
sado Abril. 
A los nuevos esposos, que fijan su 
residencia en Ma drid, les deseamos dis-
fruten eterna felicidad. 
ENFERMO 
Por motivo de la'gravedad experi-
mentada en su enfermedad porj don 
Manuel Mesa Rodríguez, han venido a 
visitarle de Málaga sus amigos don 
Francisco Poveda Muros, irispector de 
Hacienda; don Rafael Barroso Medina, 
don José Martín Gómez, don Leopoldo 
Cano Valle, don Federico y "don Luis 
Medina. 
El enfermo ha experimentado alguna 
mejoría dentro de su estado, y desea-
mos que continúe el alivio. 
PROXIMA INAUGURACIÓN 
El día 15 de Mayo, se celebrará la 
inauguración del Círculo de la Asocia-
ción Patronal Agrícola, a cuyo acto se 
| dará la importancia que requiere por 
| tratarse de un centro donde se ha 
í agrupado cuanto vale y representa en 
1 la agricultura antequerana. 
Para asistir a dicha inauguración pro-
! bablemente vendrá una ilustre perso-
i nalidad agraria, cuyo nombre daremos 
en el próximo número. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas las de los seño-
res Mir de Lara y Cabrera. 
CONFERENCIA DE SAN VICENTE 
Mañana, lunes, a las cuatro de la 
tarde, tendrá lugar en la parroquia de 
San Sebastián la conferencia extraordi-
naria de las señoras de San Vicente de 
Paúl. Se ruega la asistencia de las se-
ñoras asociadas. 
IGLESIA DE SAN MIGUEL 
El mes de María se viene celebrando 
en esta parroquia media hora después 
de Oraciones, con sermón los domin-
gos y días festivos. 
El día 8, festividad de la aparición del 
santo Arcángel, solemne función a las 
nueve. 
Desde el día 7 al 9, circula en esta 
parroquia el Jubileo; los tres días misa 
cantada a las nueve y ios ejercicios del 
triduo a las seis y media de la tarde. 
LAS FUNCIONES AL SEÑOR DE LA 
SALUD Y DE LAS AGUAS 
Con la acostumbrada solemnidad y 
una extraordinaria concurrencia de fie-
les, se vienen celebrando los cultos en 
honor del Santísimo Cristo, en la iglesia 
de San Juan. 
A las funciones anunciadas hay que 
añadir la que el día 12 celebrarán los 
abogados del Ilust'e Colegio de esta 
ciudad, y las que los días 13 y 14 le 
dedican los jóvenes devotos de la vene-
rada imagen. Estos días habrá misa can-
tada de Comunión general, a las nueve, 
y función vespertina a las seis y media, 
predicando el R. P, Modesto Eizmendy, 
O. F, M. 
De la función del sábado 13 se ha 
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INFANTE D. FERNANDO,? A 
encargado un grupo de distinguidas 
señoritas, y la del domingo 14 la orga-
nizarán varios jóvenes, que se proponen 
adornar la iglesia y dar la mayor bri-
llantez a los actos del culto. 
El próximo jueves 11, a las nueve de 
la noche, tendrá lugar en la sacristía de 
San Sebastián una junta general de la 
Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Salud y de las Aguas, a la que se ruega 
la asistencia de todos los cofrades por 
tratarse de asuntos de interés. 
JUBILEO CIRCULAR 
Del 7 ai 9, en San Migue!; desde el 
10, en San Isidro. 
DE FUERANOS VIENE 
LA PETÍCIÓN 
De fuera recibimos una carta cuyo 
principal párrafo es el siguiente: 
«El haberse celebrado con gran so-
lemnidad en bastantes poblaciones las 
procesiones de Semana Santa me anima 
a dirigiros la presente al objeto de que 
en E l Sol de Antequera hagáis un 
llamamiento a los señores que integran 
la Junta directiva de la Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Salud y de las 
Aguas para que vean la forma de orga-
nizar la procesión de tan venerada ima-
gen, en la cual se demostraría una vez 
más el gran fervor que le tienen todos 
los vecinos de ésa y pueblos cercanos, 
además del beneficio que con ello ob-
tiene el comercio en genera! y varios 
gremios de obreros....» 
Tenemos la esperanza de que en ia 
próxima reunión de la junta general de 
la Hermandad se acordará celebrar la 
tradicional procesión, en la seguridad 
de que todas las clases sociales se su-
marán a ella y el acto transcurrirá con 
orden perfecto. 
DE VIAJE 
Marchó a Madrid con el fin de asistir 
a una asamblea de médicos inspectores 
municipales, el presidente de la Asocia-
ción provincial don José Aguila Collan-
te?, quien probablemente regresará 
hoy. 
También marchó al mismo punto el 
joven médico don Luis Cortés Tapia. 
EXCURSIONES ESTUDIANTILES 
Por invitación del profesorado de' 
Instituto de Osuna, el pasado jueves se 
verificó una excursión de profesores y 
alumnos de nuestro Instituto a dicha 
ciudad, donde fueron muy bien aten-
didos y agasajados. El profesor señor 
Gómez Cobián pronunció un notable 
discurso, y el señor Sabugo, en breves 
frases, agradeció el recibimiento y la 
confraternidad de ambos centros de 
enseñanza, contestándole con palabras 
de gran cordialidad el director del ins-
tituto de Osuna. 
También ha sido organizada una ex-
cursión a Granada, que salió ayer en 
dos autobuses y algunos automóviles, y 
regresará el lunes. La integran el direc-
tor del Instituto don Nemesio Sabugo, 
el exdirector don Camilo Chousa, e! 
vicedirector don Manuel Chaves y el 
secretario don Antonio Oámir, y unos 
cuarenta alumnos de ambos sexos. 
Se proponen visitar los principales 
monumentos de la ciudad de la Alhatn-
bra, y la sierra Nevada. 
LAS CONTRIBUCIONES 
La cobranza voluntaria correspon-
diente al segundo trimestre de las con-
tribuciones por todos conceptos será 
desde el día 1.° de Mayo al 10 de junio 
inciusives. 
CAZA V PESCA 
El pasado día 3, celebróse junta ge-
neral ordharia, con una animación y 
cordialidad magníficas, lo que demues-
tra el espíritu de compenetración y com-
prensión de todos los asociados, y el 
acierto y la marcha ascendente de esta 
organización, que ha venido a llenar 
una necesidad en estos tiempos, y que 
muy pronto veremos los beneficios que 
ha de reportar a todos. Entre los acuer-
dos más importantes figura la elección 
de presidente, por dimisión del que lo 
era, siendo elegido por aclamación don 
Antonio Martín Alvarez, y para vice-
secretario, por vacante al pasar a la pre-
sidencia el señor Martín, don José Bur-
gos García. Se acordó la confección de 
carnet y reglamento, que será pagado 
por ios socios al precio de 65 céntimos. 
Fueron aprobados asimismo presupues-
tos de gastos y la memoria que de su 
gestión presentó la Junta. 
Recomendamos a todos nuestro: aso-
ciados no dejen de leer la Prensa local, 
pues repetimos una vez más que todos 
aquellos asuntos que s?an de interés 
para su conocimiento aparecerán todos 
los domingos sin interrupción. 
Los socios que deseen hacerse del 
carnet, pueden pasar por Secretaría to-
dos los días laborables de nueve de la 
noche en adelante, y lo mismo para 
cualquier otro asunto de información o 
de interés para la sociedad. 
La Direcüva. 
EL CONCURSO DE 
nueva revista 
Verificado el sorteo del regalo ofreci-
do para el concurso abierto por «Nueva 
Revista», estando presentes los suscrip-
tores don Francisco Palma Mairén y 
don Juan Villalba García y otras perso-
nas, resultó agraciada la papeleta núme-
ro 60. El poseedor de la misma puede 
recoger en la librería El Siglo XX. la 
pluma estilográfica ofrecida. 
SALÓN RODAS 
Esta noche se repetirá la divertida 
comedia rebosante de ingenio y de en-
canto «Se fué mi mujer>, totalmente 
hablada en español e interpretada por 
la pareja ideal de la pantalla Henry Ga-
rat y Meg Lemonnier. 
«HERALDO DE ALHUCEMAS» 
Hemos recibido el primer número 
de este nuevo periódico que ha visto la 
luz en la importante población de Villa 
Alhucemas, y con mucho gusto corres-
pondemos a su atención y establecemos 
e! cambio, deseándole larga vida y en-
viando a su Redadcción un cordial 
saludo. 
AVISO IMPORTANTE 
La relojería de Rogelio Aguilera, de 
calle Tercia, 6, se ha trasladado a calle 
Estudillo, 11, donde la clientela puede 
retirar y hacer sus encargos. 
PÉRDIDA 
Desde la cuesta da los Rojas a ca le 
Lucena y San Pedro, se ha extraviado 
un paquete conteniendo telas. A la per-
sona que lo haya encontrado y lo en-
tregue en la Redacción de este periódi-' 
co, se le gratificará. 
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L O S CAMINOS 
n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o d e 
TEJIDOS 
PAQUETERÍA 
CONFECCIONES Y 
NOVEDADES 
C o n t i n u a m e n t e se r e c i b e n 
g r a n d e s p a r t i d a s d e s a l d o 
q u e se v e n d e r á n a M I T A D 
d e PRECIO. 
I n v i t a n a su c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o a v i s i t a r s u 
e x p o s i c i ó n y e scapa ra t e s c o n l o s p r e c i o s f i j o s 
p u e s t o s en l o s a r t í c u l o s . 
V I D ñ m U N I C I P f l L 
UNA SESION RÁPIDA Y MOVIDA. 
SE RETIRA LA MINORÍA 
SOCIALISTA 
Ya suponíamos que la sesión de hoy 
sería movida porque así lo anunciaban 
los rumores públicos, por el hecho de 
que el alcalde no había querido empe-
zar a usar de! permiso que solicitó en 
la sesión anterior y el diputado socialis-
ta señor García Prieto pretendía hacer-
se cargo de la Alcaldía para determina-
das maniobras políticas. 
E! señor Aguilar abrió la sesión mi-
nutos después de las nueve, cosa des-
usada pues siempre empieza con retraso 
de más de media hora, y por esto sólo 
estaban en el salón los señores Pozo, 
Prieto, Velasco, Sanz, Ruiz, Muñoz y 
Ríos, llegando después los señores Vi-
daurreta y Chousa. Nosotros también 
llegamos tarde y por referencias adqui-
rimos los datos para esta reseña. 
Se aprobó el acta, y como nadie pide 
la pa'abra en los ruegos y preguntas, se 
pasa al orden del día, declarándose de 
urgencia varios escritos, y aprobándose 
las cuentas y la distribución de fondos 
del mes. 
Se da lectura a una moción del señor 
Pozo, proponiendo la adquis'ción de 
mangas para el servicio de. riegos y de 
incendios, y es aprobada la propuesta. 
Se lee un oficio de la Dirección ge-
neral de Primera Enseñanza, comuni-
cando haber sido concedida una sub-
vención de cinco mil pesetas para la 
creación de Cantinas escolares, y se que-
dan enterados. 
Leída solicitud de varios auxiliares de 
la Recaudación de Arbitrios sobre abono 
de jornales, se acuerda que se paguen 
por el capítulo de Imprevistos, o, de no 
poder ser, que informe el interventor. 
Se lee un escrito del presidente de la 
sociedad de carpinteros, solicitando que 
por la Corporación se gestione que las 
obras de carpintería que se precisen 
Para la construcción de la casa de la 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
P CBST8S 
de la acreditada fábrica de 
M U BE MANUEL BE BUIGOS 
ANTEQUERA 
Caja de Ahorros y nueve teatro, sean 
hechas por obreros de Antequera. El 
señor Velasco apoya la petición y el 
alcalde ofrece hacer las oportunas ges-
tiones. 
Otro escrito de la sociedad de cante-
ros, en solicitud de que se implanté un 
turno semanal en los trabajos que reali-
za el Ayuntamiento, es contestado por 
el señor S?nz que así lo tiene estable-
cido y continuará haciéndolo. 
(En este momento entran en el salón 
los señores García, Villalba, Luque, A l -
varez, Rubio, Ramos, Pérez y Carrasco, 
y el público se incrementa con gran 
número de obreros.) 
Se designa como comisionado para 
la entrega de quintos eñ la Caja de Re-
cluta de Ronda, al oficial del Negociado 
don Gonzalo Ruiz. 
Se lee un oficio del inspector de Ar-
bitrios denunciando que el fiel de la 
Cruz Blanca señor Aguilera, por negli-
gencia en la forma de practicar los afo-
ros, había permitido el paso de deter-
minada cantidad de especies sin tribu-
tar. El señor Ríos propone se instruya 
un expediente para depurar la respon-
sabilidad de dicho empleado. El señor 
Villalba opina que se le debe destituir, 
sin perjuicio de exigirle otro género de 
responsabilidad si a ello hubiere lugar, 
y se acuerda de conformidad con esta 
propuesta. 
Dase cuenta del expediente instruido 
a don Ramón Sorzano Blanco, en el que 
el concejal instructor del mismo pro-
pone sea sobreseído porque las faltas 
denunciadas eran defectos de organiza-
ción en la Recaudación de Arbitrios, no 
imputables a dicho cobrador y sí al 
inspector jefe anterior. Por unanimidad 
se acuerda sobreseer el expediente. 
Se da cuenta del resultado del con-
U L T R A M A R I N O S FINOS 
Artículos recibidos esta semana: 
BOJSlITO SPLlifAOfíRDO en escabeche; SflliMON al rpatural 
sin espina; ñJSlCHO^S rujiadas; QUHSO man-
c^ego, de bola y de plato; C ñ í ^ H D E MBjVlB^IüIiO; 
H ñ ^ l N ^ de arroz y de patatas; PÜ^ÉS de habas, lentejas, 
guisantes g garbanzos; MEÍ^MBLiñDñ «El Monaguillo*. 
Francisco Gómez Sanz 
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curso para proveer la plaza de inspec-
tor jefe de la Recaudación de Arbitrios 
municipales, y de una propuesta del 
presidente del Tribunal que ha interve-
nido en el examen de aptitud, propo-
niendo sea nombrado el único concur-
sante, don Antonio García Talavera. 
El señor Villalba, en nombre de la 
minoría socialista, aprovecha la ocasión 
para manifestar el criterio de ésta, 
opuesto a la forma en que se viene 
desenvolviendo la administración mu-
nicipal, y al extenderse el orador en 
consideraciones de carácter político, el 
alcalde le llama al orden para que se 
ciña al asunto que se discute. Sigue el 
orador diciando que la minoría está de-
cidida a que no continúe esta marcha, 
que hasta ahora han colaborado leal-
n ente, sin espíritu de clase, a pesar de 
que dado el matiz poíiíico socialista, 
parecía natural que hubiera desarrolla-
do una política paríidisía. Nuevos cara-
paniliazos del alcalde interrumpen al 
orador, que continúa diciendo que no 
se aparta de la cuestión sino que lo que 
hace es poner de manifiesto los propó-
sitos de la minoría para lo sucesivo, y 
estimando que la presencia de los so-
cialistas en el salón pudiera entorpecer 
la buena marcha administrativa de la 
Corporación, pide a ésta les perdonen 
que se retiren hasta que crean oportu-
no reintegrarse al Ayuntamiento. 
Como se produjeran murmullos en 
el público, el alcalde reclama orden, y 
el señor Villalba dice que como siem-
pre ha sabido ejercitar su derecho es 
preciso sepa también cumplir sus de-
beres y al retirarse la minoría socialista 
pide al pueblo se retire también por-
que ya nada tiene que hacer en esta 
casa. En el público se reproducen los 
murmullos, con voces contradictorias, 
y el alcalde ordena a los guardias mu-
nicipales que desalojen el salón. Así lo 
hacen, despejándose el local en pocos 
momentos con todo orden, y también 
se marchan los concejales socialistas. 
Se suspende la sesión unos momen-
tos, y al reanudarse se aprueba la pro-
puesta de nombramiento de jefe de 
Arbitrios. 
Dase cuenta del expediente del con-
curso hará proveer dos plazas de con-
serjes del Instituto, y se designa el tri-
bunal para el examen. 
Se procede a sortear entre los médi-
cos titulares el que ha de sustituir al 
finado señor Aguila Castro en el tribu-
nal para el concurso de nombramiento 
de un practicante supernumerario, y re-
sulta elegido don Francisco Rosales. 
Se da cuenta de una denuncia por 
anormalidades en el servicio de un co-
brador de Arbitrios, y se acuerda que 
instruya el expediente el señor Cuadra. 
Se quedan enterados de las conclu-
siones acordadas por la Sociedad de 
Agricultores en la asamblea de primero 
de Mayo. 
Se acuerda publicar una relación de 
nichos vencidos. 
Se aprueba la cuenta del procurador 
que ha intervenido en el pleito del se-
ñor Jiménez Platero, 
Se concede sepultura a perpetuidad 
al finado médico don j . Aguila Castro. 
Se da cuenta de la situación del Pósi-
to y se acuerda celebrar sesión extraor-
dinaria para tal fin. 
Se accede a varias solicitudes de 
empadronamiento. 
Por último, se conocen las solicitudes 
de socorros pendientes y a propuesta 
del señor Muñoz se conceden como 
más urgentes, a María Valderrama, 
Socorro Corbacho, Juan González Gar-
cía, Francisco García Gutiérrez y Fran-
cisco Barmúdez, levantándose la sesión, 
que sólo ha durado una hora. 
Afortunadamente no ha habido nin-
gún incidente que lamentar, y en la 
calle, cafés y círculos hay cierta anima-
ción suscitada especialmente por la 
expectación que en los radiooyentes se 
produjera al ser cortada la comunica-
ción en los momentos en que comenzó 
eT jaleo en la sesión, y que les hizo 
lanzarse a la calle para adquirir noticias. 
Como es natural, los comentarios fue-
ron numerosos y para todos los gustos. 
Ü R A L I T A . S 
M A D R I D B A R C E L O N A 
Chapas, Canaletas, Tuberías 
Depósitos, Chimeneas, Canalones 
A G E N C I A Y A L M A C E N : A L A M E D A , 5 
V E N T A A L D E T A L L : L U C E N A , 1 5 
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J | D E PO RTI V A 
C s m p Eliminatorias de grupos. 
El Antequera F. C. en un partido desgraciado y lleno de inciden-
cias, a las que contribuyó un desdichado arbitraje de Jesús 
Rentería, sucumbe en Linares ante el titular por 7 a 3. 
Gran prevención llevábamos el do-
mingo algunos de los aficionados que 
a Linares nos trasladamos a presenciar 
este encuentro, prevención que luvimos 
buen cuidado de no contagiar a los 
muchachos por la infuencia que pudie-
ra ejercer en su ánimo. 
Aparte la indiscutible valía del once 
de Linares corroborada por los recien-
tes triunfos obtenidos fuera de su casa, 
éramos conocedores, por desgracia, de 
la mayoría de los áíbitros que vienen 
actuando en esta competición y nos 
temíamos, no sin fundamento, el trope-
zar con un inepto, que a más de cortar 
nuestros triunfos permitiese o no supie-
se cortar el juego violento, que produ-
jera bajas en nuestras filas con evidente 
perjuicio para el desarrollo y resultado 
del partido, 
Y efectivamente; al llegar al terreno 
de juego y escuchar ante la caseta de 
los nuestros, no se oían más palabras 
que éstas: ¡arbitra Renteríal ¡Rentería 
arbitral ¡Mala suerte! La prevención 
que nos acuciaba se había apoderado 
igualmente de nuestros muchachos. 
EL PARTIDO 
El Stadio Linarejos presenta una 
buena entrada a la hora de comenzar el 
encuentro. El campo, perfectamente 
arreglado, aunque de terreno duro, 
presenta una pista de juego bastante 
buena. Saltan al campo los anteque-
ranos, que son recibidos con palmas, 
haciéndolo seguidamente los locales, 
que visten camisetas y pantalón azul, 
los que oyen una ovación cerrada. 
A las órdenes de Rentería «el fatídi-
co» — ya podemos llamarle así — se 
alinean los equipos de la forma que 
sigue: 
Linares Deportivo: Alberto; Manolo, 
Benitez A.; Medina, Peña, Membrive; 
Congosto, Benitez M., Benitez E . ^ r d ó -
ñez, Herrera. 
Aníequera F. C : Ladrón; Tomé, Oti-
lio; Gómez, Adolfo, Parrado; Nofuentes, 
Uribe, Fernández, Villanueva, Miranda. 
Verificado el sorteo elige campo el 
Antequera F. C, correspondiendo sacar 
al Linares, pero nuestra defensa corta 
el avance. 
Durante estos primeros minutos de 
tanteo las delanteras llegan indistinta-
mente a una y otra puerta, pero sin la 
profundidad necesaria para hacer fun-
cionar el marcador. 
Las defensas se bastan para contener 
todos estos avances y los balones llegan 
sin peligro a las puertas. 
CL. ASI F"IC ACION 
J. G. E. P. F. C. P. 
Recreativo 6 5 0 1 27 4 10 
Linares 5 4 0 1 16 8 8 
Antequera 5 3 1 1 14 11 7 
Ferroviaria 5 1 1 3 5 9 3 
Jerez 5 1 0 4 7 21 2 
Córdoba 6 1 0 5 5 21 2 
A los diez minutos y en una de las 
Incursiones del Linares a nuestra puerta, 
Benitez R. proporciona a Otilio un 
patadón a consecuencia del cual cae 
al suelo lesionado, al parecer, de cuida-
do. Se interrumpe el juego unos minu-
tos hasta que se puede levantar, cojean-
do visiblemente de la pierna derecha. 
Tirada la falta nuestro once comienza 
a entrar en juego y los delanteros pre-
sionan grandemente la puerta del Lina-
res. El ala Vilianueva-Miranda se 
entiende perfectamente, no así la dere-
cha por estar Uribe estrechamente mar-
cado y pasar con precipitación. Por mo-
mentos se ve jugar a nuestro equipo 
cada vez más sereno entendiéndose 
perfectamente todas sus lineas; más 
este juego técnico lo contrarrestan los de 
Linares con un entusiasmo loco. Se veu 
preciosos pases de Fernández y Villa-
nueva y de éste a Miranda, que cada 
vez que centra produce un conflicto a 
los de Linares. Nuestros medios sirven 
bien los balones y Nofuentes escapa al 
recibir un pase de Uiibe, pero la defen-
sa de Linares está muy segura intercep-
tando todos los balones. 
En estos momentos se juega muy 
limpio y sólo se producen faltas insig-
nificantes. En un gran pase que recibe 
Miranda corre el balón y después de 
sortear al medio centra magníficamente, 
pero un poco largo; Fernández salta a 
rematar de cabeza sin conseguir alean-
Automoto La mejor BICICLETA 
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zarlo; Uribe lo roza ligeramente y No-
fuentes, que viene a todo gas, empalma 
a toda marcha, cruzando el balón con 
un tiro durísimo. Este magnifico tanto 
es acogidoconalgunaspalmas—pocas--, 
pues el público se impresiona grande-
mente y permanece en silencio. 
Centrado el balón sigue nuestro equi-
po desenvolviéndose perfectamente, 
notándose apenas que Otilio está lesio-
nado. El Linares empieza a jugar con 
gran coraje dando todo el juego a los 
Benitez, que hacen esfuerzos grandes 
para que el empate se produzca. Al re-
cibir un balón bombeado el ^delantero 
centro arranca solo hacia la ípuerta ba-
tiendo a Ladrón de un gran chut. El 
empate produce gran entusiasmo en el 
público, que desde este momento reac-
ciona jaleando constantemente a los 
suyos. Empieza el juego a endurecerse 
y el árbitro no pita más que las faltas 
leves en el centro del campo. 
En una arrancada de Benitez R. se 
corre hacia el lado de Otilio, que da 
muestras grandes de no poder con su 
cuerpo, y al pretender Tomé cortarle el 
paso se deshace del balón muy templa-
do, entrando éste rozando el poste sin 
que Ladrón pueda alcanzarlo con su 
estirada por haber sido tapado. Con 
dominio alterno termina el primer tiem-
po con el resultado de dos a uno a 
favor de ¡os locales. 
Durante el entretiempo se comenta 
para todos los gustos. En un grupo 
oímos palabras que nos producen gran 
sobresalto: Rentería ha advertido que 
nuestro once no es de fiar recordándo-
les el partido Recreativo-Antequera en 
Granada, donde empatamos en un par-
tido en siete minutos con dos tantos de 
diferencia, proporcionando un buen 
susto al propietario del terreno—y a 
él—comentamos nosotros. Este comen-
tario que a primera vista no tiene im-
portancia nos produce un recelo grande; 
(recordamos aquel partido que dicho 
sujeto nos arrebató tirándonos tres pe-
naltys casi consecutivos después de una 
prolongación indefinida y caprichosa y 
nos tememos repita su «hazaña».) 
SEGUNDO TIEMPO 
Comienza el segundo tiempo y de 
salida, internándose rápidamente Beni-
tez por el lado de Otilio, bate por dos 
veces seguidas a Ladrón, que está dan-
do muestras de encontrarse desconcer-
tado. Nuestro once no se amilana y 
ataca a fondo la puerta del Linares, lle-
gando combinándose toda la delantera 
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y chutando Villanueva y Fernández, y 
Miranda aprovecha un rechazo flojo 
para rematar suavemente a la red. Con 
este nuevo tanto vuelve a animarse 
nuestro once y empieza el acoso a la 
puerta del Linares, pero sus defensores 
recurren a toda clase de faltas y de esta 
forma no es posible conseguir tanto 
alguno. Rentería empieza a destaparse: 
no pita más que las salidas del balón y 
Otilio le protesta su pasividad. 
Linares, como puede, consigue des-
hacerse de este acoso, no sin antes 
propinar a Adolfo una tarascada en la 
pierna, por la que sangra. Adolfo da 
muestras visibles de decaimiento, cam-
biándose a medio ala; Gómez pasa a la 
delantera y Fernández ocupa el centro 
medio. Desde este momento nuestra 
delantera pierde en profundidad por la 
modificación habida. 
Nuestros medios tienen estrechamen-
te vigilados a los contrarios y de no 
acudirá las matrulierias, difícilmente se 
hubiese podido traspasar dicha linea. 
En los de Linares cunde el desaliento y 
el medio centro Ordófiez se retira enfa-
dado a la caseta, volviendo al terrena 
a instancias de los directivos. Rentería 
no se da por enterado, a pesar de nues-
tras protestas, infringiendo y pisoteando 
el reglamento. Los de Linares se dedi-
can a bombear balones a los Benítez. 
Rogelio consigue hacerse del balón y 
abriéndose paso con los codos y pu-
ños y dándole un empujón a Otilio, que 
cae al suelo, consigue de esta forma el 
quinto tanto. Los nuestros protestan re-
clamando la falta, pero Rentería se hace 
el sueco y ordena centrar el balón. Oti-
lio, como capitán, arrecia en sus pro-
testas y ante los gestos despectivos de 
Renteiía le aborda intempestivamente 
de palabra, siendo expulsado del terre-
no juntamente con Miranda que ha he-
cho causa común. 
Llevamos escasamente cuarenta mi-
nutos de este segundo tiempo y el An-
tequera se queda con nueve jugadores. 
Desde este momento desaparece todo 
lo que antes ha sido fútbol, comenzan-
do un peloteo que se endurece por 
momentos, haciendo nuestro diezmado 
equipo esfuerzos inauditos, sobre todo 
Fernández, que, sorteando a cuantos le 
salen al paso se dispone a .chutar al 
entrar en el área; la falta que le hacen 
es tan descarada qae por fin Rentería 
pita..., pero ordenando el castigo fuera 
del área. Los jugadores del Linares se 
alinean formando la clásica barrera y 
Fernández, que se encarga de tirar la 
falta, pica el balón, incrustándolo por el 
ángulo derecho. El portero al tratar de 
alcanzar el cuero, se estrella contra el 
poste produciéndose una herida en la 
cabeza. Continúa el peloteo y Gómez 
pierde dos ocasiones de marcar echan-
TERESA DE JESUS 
i 
nos muestra las grandes virtudes de i 
nuestra raza inmortal: 
FE, AMOR, TRABAJO, SACRIFICIO. 
I A F I C I O N A D O S I 
Va ^an llegado los célebres aparatos 
Receptores de RADIO R 200 
de la renonobrada marca «Liñ VOZ DH SU RfAO» 
El primer 
SUPERHETERODINO 
de ocho lámparas, construido al grado 
de perfección establecido por «La 
Voz de su Amor en sus gramolas fa-
mosas en todo el mundo por su es-
merada construcción e Inigualada 
calidad musical. 
No deje de oír una audición casa del 
concesionario exclusivo: 
Rafael Vázquez navarro 
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do el balón fuera a dos metros de ta 
puetta. Lo que hasta mediado este se-
gundo tiempo fuera un bonito partido 
se ha convertido en un maremágnum 
donde se cometen toda ciase de faltas, 
desde el empujón descarado hasta el 
tirón de la camiseta, y Rentería se limita 
a ser espectador de este espectáculo 
bochornoso por su culpa. 
Menos mal que la delantera de Lina-
res apenas llega a nuestros dominios, 
que si nó recurre a los consabidos pe-
nal tys. 
Para sonrojo de este desaprensivo 
arbitrio, concede un nuevo tanto que 
ai escapársele a Ladrón de las manos 
no llegó a traspasar la línea de puerta; 
pero como el público grita, con el fin 
de evitar conflictos se limita a pitar el 
tanto desde el centro del campo—¿mu-
cha vista, verdad?—ordenando el saque 
y haciendo caso omiso de nuestras jus-
tas protestas. Todavía perforan nueva-
mente nuestra meta sin que Ladrón 
acierte a detener el balón y después de 
mutuas caricias entre los Benítez y 
Fernández, en la que los primeros lle-
van la peor parte, termina este acciden-
tado encuentro. 
COMENTARIOS AL PARTIDO 
Linares, en conjunto, tiene un buen 
equipo del que únicamente parece 
desentonar algo el portero. Si bien los 
tres tantos que le marcaron fueron im-
parables, en sus demás intervenciones, 
todas fáciles, dió la sensación de inse-
guridad y descolocación.,La pareja de 
defensas tiene un despeje seguro y son 
valientes en extremo. Los medios, fuer-
tes y ágiles,cumplen perfectamente. Del 
conjunto sobresalen los delanteros, her-
manos Benítez, jugadores enterados, 
duros j fáciles, para los cuales puede 
decirse juegan todos ios restantes; úni-
camente puede censurárseles el juego 
sucio y las marrullerías que emplean, 
pero esto no es culpa de ellos, pues 
para algo debe haber un árbitro. Con-
gosto, el extremo derecha, también es 
jugador fácil. El Antequera jugó más 
y mejor durante todo el primer tiempo 
y comienzo del segundo a pesar de que 
el tanteo le fuera desfavorable. Sola-
mente faltó entonces un poco de coraje 
y quizás hubiese cambiado la fisonomía 
del encuentro. A ello, sin duda, contri-
buyó la lesión de Otilio que dejó un 
hueco por donde fácilmente se filtraban 
los contrarios, y sobre todo a la pésima 
actuación de Ladrón, que en una tarde 
de desgracia no supo sobreponerse. 
De los siete tantos que le marcaron, dos 
o tres fueron tan inocentes que de no 
haberlo presenciado, jamás hubiésemos 
creido que se le pudiera batir de esa 
forma. De tener una actuación corriente 
el partido se hubiese perdido por la 
mínima diferencia a pesar de haber en 
el campo un Rentería. 
Y ahora, como punto final, toquemos 
la cuestión arbitrajt, punto alrededor 
del cual giran todas las incidencias co-
mentadas. 
Es verdaderamente doloroso que to-
dos estos clubs modestos tengan que 
servir de conejo de Indias a esta plaga 
de señores, que con el titulo de árbitros 
se desplazan los domingos a cobrar ho-
norarios que se acercan a las doscientas 
pesetas, y unas veces por ineptitud 
(Esquínez en Córdoba) y otras por evi-
tarse disgustos, truncan las aspiracio-
nes de un Club que a costa de enormes-
sacrificios efectúa desplazamientos de 
quinientos kilómetros y, lo que es mu-
cho peor, permiten impasibles desarro-
llen los equipos locales un juego brutal 
que se traduce seguidamente en lesio-
nes serias, todo ésto permitido para que 
el equipo local se abra seguidamente 
camino y evitarse complicaciones con 
el público. ¡Y que no intente el equipo 
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visitante acudir a la protesta lícita, pues 
en este caso, haciendo uso de una ener-
gía que mejor debiera emplearse en 
cumplir deberes de humanidad, casti-
gando las patadas a mansalva, se ex-
pulsa del terreno a los que tratan de 
hacer uso de este derecho, so pretexto 
de incorrecciones de palabra, consi-
guiendo igualmente congraciarse con el 
público e influyendo con parcialidad y 
cinismo en el desarrollo de un encuen-
tro. De no conocer a Jesús Rentería, no 
nos hubiera extrañado las expulsiones 
casi en masa; pero el que lo ha visto en 
Granada acosado por el público y 
acorralado materialmente por los juga-
dores, resistiendo los mayores imprope-
rios que. a una persona se le pueden 
decir, ¡nos explicamos su sobrada ener-
gía cuando del equipo visitante se 
trata! 
No comprendemos qué influencia 
tendrán estos árbitros nuevos para que 
todos los domingos se les den partidos, 
y en cambio estén postergados hom-
bres de la rectitud y competencia de un 
Ignacio Sánchez y un Franqui Molina, 
que a más de estas cualidades impres-
cindibles para poder llamarse á bitros, 
tienen una larga experiencia profesio-
nal. Creemos sinceramente que el An-
tequera F. C. debe recusar a perpetui-
dad al señor Rentería, pues no otra 
cosa merece quien con una gran incons-
ciencia juega de esta forma con el pres-
tigio e intereses de un Club. 
BflLONflZOS 
La Federación ha castigado por quince \ 
dias a Otilio y Miranda por protestarle al 
árbitro Sr. Rentería un goal del Linares. 
Desde luego los términos en que hicie-
ron la protesta no fueron muy comedidos, 
pero la injusticia obliga a ser injustos. 
Para sustituir a los dos castigados \ 
se gestiona la adquisición de otros dos j 
elementos. Seguramente cuando estas l i - \ 
neas salgan a la luz pública estarán ya 
en ésta para alinearse contra el Jerez F. C. 
Deseamos que no sean muy impulsivos. 
Oímos decir en Linares que la Direc-
tiva de aquel Club pretendía la anula-
ción del partido Linares-Recreativo. 
No sabemos en qué se fundan para pre-
tender tal cosa, pero por algo será, como 
dice la copla. 
Al protestar el capitán del Antequera 
F. C. una mala Jugada de la delantera 
del Linares, contestó el árbitro Sr. Ren-
tería que él no escuchaba ni a capitanes 
ni a generales. 
Así gustan los árbitros; enterados del 
fútbol para no necesitar asesoramientos 
de nadie. ¡Ahora... que en Granada no lo 
vimos así! 
granadina por su atención al testimo-
niarnos su más sentido pésame. 
En justa reciprocidad les damos nues-
tra más cordial enhorabuena y les desea-
mos una larga serie de victorias. 
F. R. M. 
J e r o m í n 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
P r e c i o - 1 0 c é n t i m o s 
Da venta en ia libraría «El Siglo XX>. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
LM «ua awarec 
Ignacio Sánchez Navarro, 5 años; 
Antonio Domínguez Hidalgo, 3 años; 
Concepción Fernández Moreno, 14 
meses; Rafael Cañizares Rodríguez, 9 
meses; Antonia Méfida Mérida, 2 anos; 
Antonio Romero Meléndez, 70 años; 
Antonio Alarcón Alírcón, 35 años; Te-
resa González Morales, 86 años; Rosa-
rio Ríos Salazar, 17 meses; Cristóbal 
Hidalgo Pacheco, 65 años; Francisco 
Navarro Quesada, 70 años. 
Varones, 7.—Hembras, 4, 
Total de nacimientos . 
Total de defunciones . 
26 
11 
Manuel Gallardo Herrera, Miguel Hi-
nojosa Maitín, Antonio Domínguez 
González, Antonio Rodiiguez Ramos, 
Antonia Alarcón Rodríguez, Dolores 
Gutiérrez López, Socorro Rodríguez 
Cuberos, Rafael García Espinosa, Fer-
nando Romero Castellano, Clotilde Vi-
llalón González, Carmen Sillero Gallar-
do, José Sánchez Pérez, Antonio Curiel 
Barranco, José del Pino Domínguez, 
Manuel Pineda del Pino, Dolores Soiór-
zano Atroche, Dolores Siles Segura, 
Manuel Trani Lozano, Aurelio Conejo 
Vadillo, Josefa Terrones Macías, Juan 
Casco Navarro, Maravillas Salcedo 
Soria, Socorro García Morales, Dolores 
Delgado Pedraza, Antonio PérezGarcía, 
Elena García Narvona. 
Varones, 14—-Hembras, 12. 
Diferencia a favor de la vitalidad 15 
Guillermo Meneses Sánchez, con Jo-
sefa Rodríguez Muñoz.—Antonio Ilde-
fonso Martín Navarro, con Virtudes Diez 
de los Ríos Alamílla.—Francisco Caba-
llero Rico con María Teresa Solís Tirado. 
José María Casasola González, con 
Encarnación Martín Lobato.—Francisco 
Sarrias Sarrias, con Agueda Vegas 
Vegas.—Antonio Gallardo Hidalgo, con 
Teresa Carrillo Sotomayor. 
C A Ñ I Z O S 
P A R A C I E L O R A S O 
(CALIDAD EXTRA) 
CASA DE LINDE 
CALLE ESTEPA 
Quedamos muy agradecidos a la afición 
P I A Z Z A H E R M A N O S 
SUCESORES DE L. PIAZZA 
FABRICA de PIANOS y ARMONIOS 
Plaza del Pacífico, 6 
Teléfono 26900 I 
11 
FUNDADA EN 1850 
Fábrica: Feria, 170 
Teléfono 22.452 
S E " V I I - i X J . A -
Pianos, Organos, ñrntjonios, Pianolas-Pianos, Hutopianos 
Gramófonos 
pollos, Discos, Música, Instrunjentos, Accesorios. 
VENTAS CONTADO Y PLAZOS - CATALOGOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
ALQUILER - REPARACIONES - AFINACIONES 
Dos o tres veces al año visitará esta plaza el viajante técnico de la Casa, don José 
Borrego Gordillo, que se encargará de efectuar las reparaciones, afinaciones y ventas 
de pianos, órganos y demás instrumentos. 
Se reciben avisos en el domicilio del Agente de la Casa don Juan García Mármol, or-
ganista de la Colegiata; en el Hotel Colón y en la Redacción de este semanario. 
- P á g i n a 12.' I I SOL DI AN \ m V í - M A 
- | Q u é r i c o C S f á l 
Dam^ otra cucharada. 
— Luego, no seas im-
pai icnte. 
- E s tan agradable su sabor, 
que ansio sentarme a la mesa 
para tomar una cucharada, an-
tes de cada comida, de este gran 
tónico Jarabe de 
HIPOFOSF1T0S SALUD 
Estimula el apetito, fortifica el sistema nervioso y da 
robustez a los niños, preservándoles de 
ESCROFUUSMO. ANEMIA 
TUBERCULOSIS Y RAQUITISMO. 
Este poderoso p«gen«rador se puede tomar en todo 
tiempo y sus efectos son rápidos y seguros. 
Aprobado por la Rea! Academia de Medicina. 
No se veede a granel. 
íaíelVergara Nieblas 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE D O N FERNANDO 
AISJTEQUERA 
L.os mejoress Postr©® 
Mantecados, Hoscos y Alfajores 
EXQUISITA PBSTfl FLOB DE HTELLBX9T8L0EHBB8 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » • » 1.70 
PARA MERIENDAS; 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
M O N Ó L O G O S 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Veinte títulos diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0.50 cénimos. En 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de SOcéntimtos, a la 
Real Academia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MALAGA. 
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fllmaGéD de CamooBS literales de lodas clases I 
para usos domésticos, calefacciones e industrias. ^ 
E M I L I O C A B R E R A G O N Z Á L E Z 
PLAZA DE G U E R R E R O MUÑOZ -:- TELÉFONO 111 
Ventas al por mayor y menor. Servicio esmerado á domicilio. 
Excelentes calidades de las minas de Peñarroya. 
Cribado Antracita para cocina . . quintal ptas. 6.50, arroba ptas. 1.70 
Almendra Antracita para cocina. . quintal ptas. 6.25, arroba ptas. 1.60 
Aglomerado "Antracina" (bolas). . quintal ptas. 6.00, arroba ptas. 1.50 
Combustible ideal para toda clase de usos domésticos. 
El más económico, limpio y manejable. 
Hulla de Puertollano para industrias, quintal ptas. 5.50, arroba ptas. 1.40 
Para c a n t i d a d e s d e t o n e l a d a , c o n s u l t e p r e c i o s . 
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